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MOTTO 
 
"Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang, Agama tanpa ilmu pengetahuan 
adalah buta" 
(Albert Einstein) 
 
Dunia ini seperti kampus, tempat orang berdebat... 
Tetapi pada akhirnya, berujung pada satu ruangan... 
yaitu, Ruangan Ujian... 
(Alm. Ustad. Jefri Al Buchori ˝Renungan Hikmah˝) 
 
“Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan 
dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitar Anda dengan penuh kesadaran.” 
(James Thurber) 
 
Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan , selama 
ia menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya. 
(Alexander Pope) 
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ABSTRAK 
 
Pembelajaran Fisika yang di terapkan di SMA 4 Madiun belum 
mengunakan bahan ajar berbasis inkuiri terbimbing yang mengarahkan siswa 
belajar mandiri dan rendahnya kemampuan berpikir kritis. Penelitian dan 
pengembangan ini bertujuan untuk: 1) Mendesain rancangan modul pembelajaran 
fisika berbasis inkuiri terbimbing untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 
siswa pada materi listrik dinamis, 2) Menghasilkan modul pembelajaran fisika 
berbasis inkuiri terbimbing untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa 
pada materi listrik dinamis yang layak digunakan, 3) mengimplementasiksan 
modul fisika berbasis inkuiri terbimbing dapat meningkatkan kemampuan berpikir 
kritis siswa. 
Metode penelitian dan pengembangan menggunakan Research and 
Development (R&D), model penelitian dan pengembangan menggunakan 4D 
Thiagarajan dengan tahap: define, design, develop, dan disseminate. Sampel 
penelitian yaitu kelas X di SMA Negeri 4 Madiun. Instrumen yang digunakan 
adalah angket, lembar validasi dan soal pretest dan post test. Analisis hasil angket, 
kelayakan dan hasil observasi dianalisis dengan diskriptif kualitatif berdasarkan 
skor kriteria.  
Hasil penelitian: 1) Modul pembelajaran fisika telah didesain dengan 
tahapan pembelajaran inkuiri terbimbing  yaitu:  Orientasi, Merumuskan masalah, 
Merumuskan hipotesis, Mengumpulkan data, Menguji hipotesis dan Merumuskan 
kesimpulan. untuk meningkatkan kemampuan berfikir kritis siswa. 2) Modul 
memenuhi kriteria layak dari hasil validasi materi, media, praktisi pendidikan dan 
teman sejawat. Nilai rata-rata lebih besar dari nilai minimum kelayakan dengan 
katagori sangat baik. 3) Implementasi modul dapat meningkatkan kemampuan 
berpikir kritis siswa berdasarkan pengujian lapangan di SMA Negeri 4 Madiun 
dimana katagori berfikir kritis sebelum menggunakan modul tergolong kurang 
kritis dan sesudah menggunakan modul terjadi peningkatan menjadi cukup kritis. 
Peningkatan kemampuan berpikir kritis juga dapat dilihat dari hasil perhitungan 
N-gain menunjukkan nilai dalam kategori sedang. 
 
Kata kunci: Modul Fisika, Inkuiri Terbimbing, Kemampuan Berpikir Kritis 
Siswa. 
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ABSTRACT 
 
Learning Physics which applied in Senior High School four Madiun not 
using guided inquiry-based teaching materials that direct students to learn 
independently and low critical thinking skills. This research and development 
aims to: 1) Design the design of physics-based inbuilt learning module to improve 
students' critical thinking skills on dynamic electrical materials, 2) Produce a 
guided inquiry-based physics learning module to improve students' critical 
thinking skills on dynamic electrical materials that are suitable for use , 3) 
implementing a guided inquiry-based physics module can improve students' 
critical thinking skills. 
Research and development method using Research and Development (R & 
D), research and development model using 4D Thiagarajan with the stage: define, 
design, develop, and disseminate. The sample of research is Class ten senior high 
school four madiun. The instruments used were questionnaires, validation sheets 
and pretest and post test questions. The analysis of questionnaire results, 
feasibility and observation results were analyzed by qualitative descriptive based 
on criteria scores. 
Result of research: 1) Physics learning module has been designed with 
guided inquiry learning stages: Orientation, Formulating problem, Formulating 
hypothesis, Collecting data, Testing hypothesis and Formulating conclusion. To 
improve students' critical thinking skills. 2) The module meets the eligible criteria 
of the validation results of materials, media, education practitioners and peers. 
The average value is greater than the minimum eligibility value with a very good 
category. 3) Implementation module can improve students' critical thinking skills 
based on field testing in Senior High School four Madiun where critical thinking 
before using module classified as less critical and after using module increase 
become critical enough. Improved critical thinking ability can also be seen from 
the N-gain calculation shows the value in the medium category. 
 
Keywords: Physics learning module, Guide Inquiry, Critical Thinking Ability. 
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